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小椋さん (左)と内野さん東さん t石)と深川さん
， 
おなじみのチューフ.入り、ぴん入りから、ス
ティック・タイプ、 ミニ・パックまで、豊富
にそろったキューピーマヨネーズ。人数や用
途にあわせてお選びいただけます。オールマ
イティな調味料として、いろいろなお料理に
応用できるマヨネーズは、オリジナルな味を
楽じみたい方々の力強い味方。ちょっとした
工夫でお料理の世界はもっともっと広がりま
す。いつもフレッシュなおいしさをどうぞ。
いつもフレッシユ、キュー ヒL の味。
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デジグラ それは、デジタル・グラフィ・ノク・世イマー予約。
まったくの話、録画予納かパソコンのノリt.のである。リモコンの4つ白キ て、子レピ画面に必要情揮をつ吉つ晋とインプット。対話n，式白圃単確実古力、
ウリた。なにt芝、HQ+HPI新高画圃)+エディツトモー ドという、画圃に自置ありのピデオだから、予剖から悶得惑が高まってしまうのは、ふせきょうかない。
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リモコ リモコン・プレイに新御軸
確かに、置に怠る置量である。もっと冒え1I、知らえEいとソンをする置Z震である。どうも尭恒盟1;，あの東芝ヒデオらしい。
しからば昔日は =の置議由軍隊するところを、しつくりと解説してみたい.まずはリモコンプレイから、とくとご置あれ.-B ， 
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またある。先進テクノロシー を鎗'廃したハイファイザラウントンステム.いい奮なくして
ヒテ方をI~る忽かれ.扇面債と同しくらい 音のヲオリティも声を大にして叫りたい由た.
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エンジンがクラスの枠を超えた。
ツイノカム。この究極のメカニアJムを身近なもり
に、 Cl 、う思想カも~ttまれた〆叶メカエンジー〆ンリ
ーズ第3蝉05C日全相:11l載)。クラスの市識
を怒り変えるr"J性能・低燃曹エンジンてすの
カタチが?ラスの枠を超えた。
IU界のカーデザインの先端1<¥1<、 I~:;品質で
のびやかなプロボーンヨλ4ドアセダ/のこれ
か~1< f見書せるフォルムですユ
室内がテラスの枠を超えた。
明~か，:/、イクラス。広(居心地のよl'キャヒペ
使い勝干のよい益備.来る人色やさl(包み
ニむインテリ71:'実現しました。
排気量ゃ-，ワーという既成の尺度を超えた、
ニ"'-~レードセタ'ン、 カローラ。 トヨタ5日年の
技南町結晶であり、これからの新しい時代
90年代に向けた、まったく新しいクルマて主
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歯肉を痛めぬように
口腔内のJ大疾患を予防
/f周回際U率 直筆剥匡わ箇絢衡主士の街喝をう1ヲて刀ら使用しぎしよう.
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i 導表彰動!沌減益費~I
サランラッつも25年の歩みは
日本のキッチンの歴史で、すL
曲
キッチンの発展とともに伸びるサランラップ
.ザランラップ白出荷本阻(指厭}と:l¥_・・予レンジ白
.&.の権移
i議灘艇も場鱗搬経j
・・E 蒐溜1遺蹟宵~ii河i言lii圃・・
摘で選let織周年
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ，
?
KIRI 
さらに、
田和60年からは一一
冷蔵庫ても勺fー シャルフリー
ジング'与'j(温保存命など新し
L機能力〈登場。ここでも、鮮度
をしっかり守るサランラップが
大活躍。豊かな食の世界を
ますます広げていきます。
昭和56年~
いま、普及率50%に迫った電子
レンメ耐熱温度140'Cのサラン
ラyプは、まさに電子レンジ向
きのラ yプ。食品保存だけで
なく‘料理づくりのパートナー.
として活躍の揚が広がってい
ます。
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昭和45年-55年
冷凍庫つきの2ドア冷凍蔵が
本格化。冷凍食品やホーム
フリージングが一般家庭にも
広がっていきました。乾燥と厳
棄をシャットアウトするサラン
ラップは冷凍庫で、も必需品に。
昭和38年-44年
サラリーマン世帯停での冷蔵庫
普及率は50%を突破。冷蔵庫
内での乾燥・移り香への意識
が高まり、サランラップは冷蔵
庫の必需品とじて定着しました。
昭和35年-37年
サランラップ発売の昭和35年、
冷蔵庫の普及率はまだ15.7%。
常温保存できる食品の鮮度
保持を中心に、サランラップは
全国の家庭に浸透していきま
した。
〈キリンビールからのお願い〉
，ι‘ ・ピー ルの保存は.fIの当らな
/ ¥ ぃ涼しい所に置いτ(f!色、
でー 「ー一一.ピー ，レはやさし〈あつかって〈
i且 1!凱、
λ忌4町、 ご意見・ご質問下手がごぎいまし
1~拘 ~t経にご連絡ドさい.
東京都調昔区神宮前ト昂ーl辛リコピー M障}
高費者室 03(499)6111
すっきり爽快。
寧リコU11u量
